L'histoire dans la blogosphère by Robichaud, Léon
Malgré sa sonorité maladroite, le mot blogosphère demeure un raccourci utile pour référer à cet ensemble de carnets personnels, ou
blogues (de l’anglais blog, abréviation de web log), qui occupe une partie de plus en plus grande de l’univers virtuel. Il existe des
blogues de toutes sortes et pour tous les goûts. Existe-t-il une blogosphère historique? Bien qu’ils n’aient pas la cote dans les palmarès
récents de Forbes ou de Radio-Canada, les blogues dédiés à l’histoire sont bel et bien présents sur le web, bien qu’ils soient encore peu
nombreux au Canada et au Québec. En vous proposant quelques carnets, j’espère vous faire découvrir des ressources intéressantes et
lancer une réflexion sur l’intérêt de cette plate-forme de diffusion pour les historiens.
Je tiens à signaler que les blogues cités étaient actifs au début février 2009. Malgré toute la volonté initiale de pérennité, la vie d’un
carnet dépend de l’intérêt et de la disponibilité de l’auteur. J’ai donc privilégié des blogues qui, sans être nourris quotidiennement, ont
atteint une certaine stabilité et semblent être bien intégrés dans les habitudes de l’institution ou de la personne qui en est chargée.
Rappelons aussi que dans les carnets personnels, les auteurs se prononcent souvent à titre personnel. La mention d’un blogue dans
cette chronique ne signifie pas que les prises de position qu’on y retrouve soient endossées par cet auteur ou par la SHC.
Commençons par des carnets d’intérêt général. Au Canada, Christopher Moore se distingue par ses commentaires sur l’actualité, sur
les événements en lien avec l’histoire et sur les ressources d’intérêt http://christophermoorehistory. blog-spot.com. Très bien branché,
ce blogue nous fait réfléchir sur plusieurs enjeux actuels tels que la nature de notre régime parlementaire, la représentation propor-
tionnelle et le rapport entre l’histoire académique et l’histoire populaire. Dans une perspective plus institutionnelle, la fondation
Historica propose http://historywire.ca, un fil de presse qui traite d’actualité et d’histoire au Canada. Chez nos voisins du sud, H-Net
– un organisme qui chapeaute les listes de discussions en histoire et en sciences humaines – a créé History News Service, une plate-
forme où les historiens peuvent contribuer au débat public en replaçant les événements dans leur contexte historique http://www.h-
net.org/~hns/index.html. Les professeurs et les doctorants associés au Center for History and New Media de l’Université George
Mason sont aussi très présents sur la blogosphère, notamment avec le blogue Cliopatra http://hnn.us/blogs/2.html. En France, le site
Revues.org – destiné à la diffusion des revues académiques et du calendrier d’événements Calenda – présente un blog plus centré sur
l’impact des technologies sur les pratiques de diffusion. Vous pouvez lire « L’édition électronique ouverte » à http://leo.hypotheses.org.
D’autres blogues mettent plutôt l’accent sur les ressources. Une équipe composée surtout de Français offre un bouquet de liens, de
documents et de commentaires sur http://www.herodote.net. Plus près de chez nous, une de mes anciennes étudiantes, Vicky
Lapointe, vous fera découvrir le patrimoine, des archives, les musées, l’histoire et le multimédia http://tolkien2008.wordpress.com.
Présentation de sites webs, compte-rendus de livres, petites découvertes telle une section « histoire » sur le site web de la ville de
Rimouski, son champ d’action est aussi large que ses intérêts.
On retrouve aussi des blogues thématiques sur l’histoire des technologies http://histoiredestechniques.blogspot.com/ ou sur 
l’histoire du sport http://www.sportetsociete.blogspot.com/. Le carnet de Bill Turkel sur l’histoire et l’informatique est absolument
incontournable http://digitalhistoryhacks.blogspot.com/ et vous servira de porte d’entrée vers d’autres blogues du genre. Étant 
fasciné par les cartes et par les graphiques, je porterai à votre attention trois carnets adorables. Tout d’abord, le blogue Strange Maps
http://strangemaps.wordpress.com/ présente des cartes géographiques de toutes sortes, tantôt imaginaires, tantôt réelles, mais qui 
font toujours réfléchir sur la représentation du territoire. Pour une collection de graphiques mal conçus, il faut absolument visiter
Junkcharts http://junkcharts.typepad.com/, où vous trouverez maints exemples pour vos cours de méthodologie. Pour mieux
représenter les données quantitatives, ma référence est Edward Tufte, sur http://www.edwardtufte.com. Il n’a pas de blogue mais il a
une section questions/réponses où il traite par exemple de mauvaises présentations Powerpoint. Dernier cas d’obsession graphique,
vous découvrirez sur http://thisisindexed.com/ toutes sortes de diagrammes et schémas visant à représenter, de manière plutôt
humoristique, des facettes de la vie quotidienne et des relations humaines.
Plus sérieusement, de nombreux blogueurs visent le service à une communauté spécifique d’utilisateurs. Michel Lévêque fournit des
ressources aux étudiants français qui préparent le CAPES de géographie et histoire dans son carnet http://www.lethiboniste.blog-
spot.com/. Éric Ferra, pour sa part, s’adresse aux généalogistes http://geneactu.over-blog.com/, alors que Sterling Fluharty partage son
expérience, ses frustrations et ses réflexions sur les études doctorales dans http://phdinhistory.blogspot.com/, déménagé depuis peu
sur http://phdin-history.org/wordpress/.
S’il est facile de lancer un blogue, il faut veiller à le nourrir régulièrement pour qu’il demeure pertinent. À titre d’exemple, le blogue
du département d’histoire de l’université de Paris VIII-Saint-Denis connaît certains creux http://histoireparis8.canalblog.com/ alors
que celui de l’Association Études Coloniales est plus régulier http://etudescoloniales.canalblog.com/. Je déconseille d’ailleurs l’utilisa-
tion de canalblog à cause de la lenteur du chargement. Enfin, le blogue peut aussi s’inscrire dans une démarche pédagogique. Le 
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carnet peut servir à décrire la démarche de recherche, à identifier des ressources et à diffuser les résultats. Ce type de blogue étant très
éphémère, je vous renvoie simplement aux expériences de Bill Turkel avec ses étudiants en informatique appliquée à l’histoire
http://tinyurl.com/-b5mlf2. Je profite de l’occasion pour mentionner le service TinyUrl, lequel permet d’obtenir une adresse brève
pour pointer vers une page dont l’URL est très long.
Si vous souhaitez poursuivre votre découverte des blogues, je vous suggère les listes de Cliopatra et de Digital History Hacks, cités plus
haut, celle de Daniel Le Touzey http://clioweb.free.fr/dossiers/blogs.htm et la plus récente liste des meilleurs blogues historiques
américains http://hnn.us/blogs/entries/59103.html.
L’explosion du phénomène blogue signifie qu’il est impossible de tous les lire, à moins d’être payé pour publier un blogue sur les 
blogues. Il suffit d’en choisir un ou deux qui correspondent à nos intérêts ou qui nous confrontent à de nouvelles réalités. Un jour,
vous participerez peut-être aussi au mouvement en lançant votre propre carnet.
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At McGill University, Catherine LeGrand is the Chair of the
Department (2007-2009) and Carman Miller is the Graduate
Director. The graduate program currently has 22 M.A.
students and 42 Ph.D. students. Daviken Studnicki-Gizbert
(Latin American and World History) was promoted to
Associate Professor. Myron Echenberg (African History)
retired. The department welcomed Johanna Ransmeier
(Modern China) and Charles William Gladhill (Latin Literature
and Poetry) to tenure track positions. Judith Szapor (Eastern
European and Women’s History) was appointed Faculty
Lecturer; Margaret Palczynski (Greek and Latin Languages 
and Greek Mythology) was appointed Faculty Lecturer.
The department anticipates making an appointment in Early
American History in this year, and anticipates the appointment
of Allan Greer (Canadian History). Invited/Visiting Professors
include Ian McKay (Queen’s University), at the McGill Institute
for the Study of Canada, and Barbara Brookes (University of
Otago, New Zealand) for the winter term 2008-2009. The
department notes that it has stayed constant in numbers, but
has added three Faculty Lecturers in the past two years, two of
them in the Classics Program. Brian Lewis won the History
Students’ Association Teaching Award. Brian Young (History of
Quebec) will retire in May 2009.
Robin Yates (Ancient Chinese History) won the Prix André-
Laurendeau from ACFAS (Association francophone pour le
savoir), October 2008.
The first annual Peter Cundill International Book Prize in
History (value: $75,000) was awarded to Stuart Schwartz for his
book All Can Be Saved: Religious Tolerance and Salvation in the
Iberian Atlantic World (Yale University Press) in November
2008. Two runners-up each received $10,000 “Recognition of
Excellence” awards: Peter Fritzsche, for Life and Death in the
Third Reich (Harvard University Press); and Harold J. Cook for
Matters of Exchange: Commerce, Medicine, and Science in the
Dutch Golden Age (Yale University Press). This year’s jury
included historians Roger Chartier (Paris), Natalie Zemon
Davis (Toronto) and Angela Schottenhammer (Munich).
The McGill History Department has three post-doctoral 
fellows associated with the department in 2008-2009, working
on food supply and the First World War in Canada (Mourad
Djebabla-Brun), Canadian ethnohistory (Kathryn Muller), gen-
der, youth, domesticity in late 19th/early 20th century Britain
(Stephanie Olsen), and early modern science in France and
England (Tomlinson post-doctoral fellow, Victor Boantza).
McGill also has new funding opportunities: Peter Cundill
Fellowships in History for PhD candidates and Mellon Post-
Doctoral Fellowships in the Humanities. The department is
now able to offer full funding to 6-7 PhD candidates each year
and encourages applicants in all fields.
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